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Teniendo en cuenta la evolución constante de la tecnología y como ésta nos ofrece 
diversas herramientas para facilitar nuestra labor en traducción. La presente tesis 
tuvo como objetivo principal determinar la frecuencia de uso de las herramientas 
tecnológicas en traducción en Lima Metropolitana en el año 2015. Para ello se llevó 
a cabo un diseño no experimental descriptivo transversal, en formato de encuesta, 
la cual fue aplicada a (40) traductores colegiados activos con 8 años de experiencia 
en el mercado laboral. Las herramientas incluidas en esta encuesta fueron: 
diccionario en líneas, almacenamiento de archivos en la nube, alineadores, páginas 
web, suites de memorias de traducción, traducción automática, recuento de 
palabras y convertidor de formato. Los resultados obtenidos mediante el programa 
estadístico SPSS evidenciaron que más de la mitad de traductores hacen uso de 
las herramientas tecnológicas en traducción, tales como Google Drive, diccionario 
en línea Wordreference, Base de datos terminológica, Trados Studio y por último el 
convertidor en línea con una frecuencia de siempre y casi siempre. 
 
 







In view of technology evolution and the variety of translation tools to make our work 
less complicated, this thesis determined the frequency of use of technology tools in 
translation in Lima Metropolitana, 2015. This thesis has a non-experimental, cross- 
sectional descriptive design. The instrument used by this investigation was a 
questionnaire (survey) applied to 40 certified translators registered at Colegio de 
Traductores del Perú (Translators Association of Peru) with 8 years of work 
experience. Tools included in the survey were: dictionaries, cloud data storage, 
corpus, web pages, translation memories, automatic translation, count words and 
format converter. The result obtained by SPSS software demonstrated that more 
than half of translators who responded this survey, use technological tools in 
translation, such as Google Drive, dictionary online Wordreference, Terminological 
Databases, Trados Studio and finally, online convertor with a frequency of always 
and almost always. 
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